





SIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Simpulan 
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model pengembangan 4D karya Thiagarajan, Semmel and Semmel yang 
diadaptasi menjadi 3D yaitu Pendefinisian (Define), Perancangan (Design), 
dan Pengembangan (Development). Penelitian ini tidak sampai pada tahap 
penyebaran (Dessimination), karena keterbatasan pada kekurangan biaya dan 
kemampuan peneliti. 
Pengembangan media papan catur telah dinyatakan valid oleh ahli 
media dengan persentase 87,5%, ahli materi dengan persentase 93,7%, 
kepraktisan media papan catur diperoleh dari hasil respon siswa pada uji coba 
terbatas dengan persentase 99,6% dengan kategori sangat praktis, keefektifan 
media papan catur diperoleh dari hasil tes belajar siswa pada uji coba lapangan 
dengan ketuntasan belajar 93,33% dalam kategori sangat tuntas. Hasil analisis 
data berdasarkan rumus n-gain memperoleh skor rata-rata 0,87 yang termasuk 
kategori tinggi. Berdasarkan nilai yang dihitung dengan rumus N-Gain % 
diperoleh nilai persentase 87,12% dalam kategori Efektif. Dengan demikian, 
penggunaan media papan catur dapat dikatakan efektif dan dapat 









Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyampaikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Bagi Guru 
Disarankan memanfaatkan atau menggunakan media papan catur sebagai 
sumber belajar ataupun media pembelajaran yang dapat dikombinasikan 
dengan metode pembelajaran sehingga menjadi variatif. 
2. Bagi Peneliti 
Media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan materi KPK dan 
FPB. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan 
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Lampiran 9. Hasil jawaban Siswa pada Uji Coba Lapangan 





































































Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan di SDN 1 SARI 
 
 
1. Membimbing siswa memahami penggunaan Media Papan Catur 
 
 
2. siswa menggunakan duplikat Media Papan Catur 
 
 







Lampiran 12. Dokumentasi Kegiatan di SDN 2 SARI 
 
 
1. Membimbing siswa memahami cara penggunaan Media Papan Catur 
 
 
2. Siswa menggunakan Media Papan Catur 
 
 


























Lampiran 14. Silabus dan RPP 
SILABUS  
 
Nama Sekolah  : SDN 2 SARI 
Kelas / Semester  : IV / GANJIL 
Mata Pelajaran  : MATEMATIKA 
Mata 
Pelajaran 
















(FPB) dari dua 
3.6.1 Menentukan 
kelipatan persekutuan 
dan faktor persekutuan 
dua bilangan atau lebih. 
3.6.2 Menentukan 
kelipatan persekutuan 
terkecil (KPK) faktor 
persekutuan terbesar 







 KPK dan 
FPB dua 
bilangan atau 











 Teliti  
 Jujur 


























lebih.  bilangan atau 
lebih. 





KPK dan FPB 






 Tes lisan 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester  : IV / Ganjil 
Materi Pokok   : Faktor Persekutuan Terkecil (KPK) dan  
  Kelipatan Persekutuan Terbesar (FPB) 
Alokasi Waktu  : 3 JP 
A. KOMPETENSI INTI   
KI 1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam interaksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 
melihat, membaca dan menanya) dan menanya berdasarkan rasa ingin 
tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda-benda. 
KI 4 : Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR  
No. Kompetensi Dasar Indikator 
3.6 Menjelaskan dan menentukan 
kelipatan persekutuan, faktor 
persekutuan terkecil (KPK) faktor 
persekutuan, faktor persektuan 
terbesar (FPB) dari dua bilangan atau 
lebih berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari. 
 
3.6.1 Menentukan kelipatan 
persekutuan dan faktor 
persekutuan dua bilangan atau 
lebih. 
3.6.2 Menentukan kelipatan 
persekutuan terkecil (KPK) 
faktor persekutuan terbesar 







C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dua 
bilangan atau lebih. 
2. Siswa dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dan faktor 
persekutuan terbesar (FPB) dari dua bilangan atau lebih. 
3. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB 
dalam kesidupan sehari. 
4. Siswa dapat menggunakan tabel faktor untuk menentukan FPB dari 
beberapa bilangan. 
 






D. PENDEKATAN & METODE 
Pendekatan  : Scientific 
Strategi  : Cooperative Learning 
Teknik  : Example Non Example 
Metode  : Penugasan, pengamatan, Tanya Jawab, Diskusi dan 
Ceramah 
E. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pembukaan 1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan 
kabar dan mengecek kehadiran siswa. 
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh ketua kelas. 
(Religius dan Integritas) 
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap 







4. Menyanyikan salah satu lagu wajib dan atau nasional. 
Guru memberikan penguatan tentang pentingnya 
menanamkan semangat Nasionalisme. 
5. Mengulas sedikit materi yang telah disampaikan hari 
sebelumnya 
6. Guru mengulas tugas belajar dirumah bersama orangtua 
yang telah dilakukan. (Mandiri) 


















 Guru membimbing peserta didik untuk membentuk 
kelompok yang masing-masing terdiri atas 4-5 orang. 
Collaboration 
 Guru membantu peserta menentukan kelipatan dan faktor 
dua bilangan. 
 Guru mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan tabel 
faktor dari beberapa bilangan. communication 
 
Mencoba  
 Guru membimbing peserta didik untuk menuliskan 
kelipatan dan faktor dari masing-masing bilangan yang 
diberikan. Mandiri 
 Guru membantu siswa memahami menentukan kelipatan 
persekutuan dan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih 
dengan menggunakan Media Papan Catur.  
 Guru mengarahkan peserta didik untuk menentukan 
kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dua bilangan 




 Guru mendampingi peserta didik dalam membuat 
kesimpulan mengenai kelipatan persekutuan dan fator 
persekutuan dua bilangan atau lebih dengan menggunakan 
Media Papan Catur. Critical Thinking and Problem Solving 
 
Mencoba  
 Guru membimbing peserta didik untuk menentukan KPK 
dan FPB dari dua bilangan atau lebih menggunakan Media 
Papan Catur. Critical Thinking and Problem Solving 
 Guru mengarahkan peserta didik untuk menentukan KPK 
dan FPB dari dua bilangan atau menggunakan Media Papan 
Catur. 
 Guru membimbing peserta dalam menyelesaikan soal KPK 







Papan Catur.  
 Guru memberikan beberapa soal pada peserta didik untuk 
melihat hasil pembelajaran materi KPK dan FPB 
menggunakan Media Papan Catur. 
Penutup A. Ayo Renungkan 
 Apa saja hal baru yang kamu temukan hari ini? 
 Keterampilan apa saja yang kamu kembangkan hari 
ini? 
 Hal menarik apa saja yang kamu alami dalam kegiatan 
pembelajaran hari ini?  
 Guru menanyakan kembali kepada siswa tentang hal-
hal baru yang mereka pelajari pada hari tersebut, siswa 
secara mandiri merefleksikan kegiatan pembelajaran 
yang telah mereka lakukan dengan menceritakan 
kembali apa yang sudah dipelajari.  
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
memberikan komentar tentang hal-hal menarik yang 
siswa alami pada hari tersebut, guru menggunakan 
komentar siswa sebagai bahan masukan mengenai 
desain pembelajaran yang dirancang. (Critical 
Thingking and Problem Solving) 
 
B. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan 
Nasionalisme, Persatuan, dan Toleransi. 
 




F. SUMBER DAN MEDIA PEMBELEJARAN 
 Buku Teks Metode Belajar Praktis Matemtika untuk SD/MI Kelas IV 
Kurikulum 2013 Edisi Revisi 
 Media Papan Catur 
 Duplikat Media Papan Catur 
 
G. MATERI PEMBELAJARAN 
 Kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. 






H. METODE PEMBELAJARAN 
 Pendekatan : Saintifik 




Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk 
mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian 
digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 
memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat 
dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan sikap dan tes 
pengetahuan rubric penilaian sebagai berikut: 
1. Teknik Penilaian  
a. Penilaian Sikap  : Lembar observasi 
b. Penilaian pengetahuan : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Sikap  







T BT T BT T BT T BT B BT 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            







T  = Terlihat 
BT = Belum Terlihat 
 
b. Pengetahuan  
Panduan koreksi nilai 
No. Konversi Nilai (skala 0-100) Predikat Klasifikasi 
1. 81-100 A SB (Sangat Baik) 
2. 66-80 B B (Baik) 
3. 51-65 C C (Cukup) 
4. 0-50 D D (Kurang) 
Maksimal : 100 
Penilaian = 
                   
            
       
 
3. Teknik penilaian 
a. Penilaian Sikap  : Cermat, Teliti, Jujur, Mandiri, Percaya 
Diri, 
b. Penilaian kognitif  : Tes Tertulis 
 
4. Instumen Penilaian 











Cermat Teliti Jujur Mandiri Percaya Diri 
SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K SB B C K 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1.                       
2.                       
3.                       
4.                       





6.                       
7.                       
8.                       
Jumlah                      
Rata-rata                      
Keterangan : 
SB (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), D (Kurang) 
 
5. Penilaian Pengetahuan 
No. Kegiatan  Jawaban 
1. Menyelesaikan soal KPK dan FPB dua bilangan atau lebih  
2. Menyelesaikan soal cerita materi KPK dan FPB dalam 
kehidupan sehari-hari 
 
 Banyak soal  = 10 nomor 
Skor nomor 1-10  = 10 
Skor Maksimum : 100 
Penilaian = 
                  
            
       
 
J. REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
 Remedial 
Dari hasil evaluasi kegiatan penilaian harian, bagi siswa yang belum 
memahami materi secara baik diberikan proses ulasan dan pengulangan 
sehingga memiliki keterampilan dan pemahaman yang sesuai. 
 Pengayaan 
Apabila masih tersisa waktu, guru membahas kembali materi hari untuk 
















Lampiran 15. Lembar Kerja Siswa 
LEMBAR KERJA SISWA 
KPK menggunakan Media Papan Catur 
 
 
Gambar di atas menjelaskan tentang menentukan kelipatan 5 dan 7. 
Langkah-langkah mencari KPK : 
 Menentukan kelipatan dari soal yang sudah ditentukan mulai dari yang 
terkecil ke yang terbesar, misalnya KPK dari 5 dan 7. 
Kelipatan 5 = 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, dst…. 
Kelipatan 7 = 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, dst… 
 Setiap kelipatan yang dicari ditandai dengan pin dengan warna yang 
berbeda, misalnya kelipatan 5 ditandai dengan pin  warna hijau, dan 
kelipatan 7 ditandai dengan anak catur warna kuning. 
 Kelipatan 5 ditandai dengan pin warna hijau pada media papan catur dan 
kelipatan 7 ditandai dengan pin warna kuning pada media papan catur. 
 Bila dua pin terdapat pada satu angka kelipatan maka angka tersebut 
adalah KPK. 
 
MEDIA PAPAN CATUR 







 Karena KPK adalah Kelipatan Persekutuan Terkecil, pada angka yang 
terdapat dua pin tersebut cari angka yang paling terkecil, maka angka yang 
terkecil tersebut adalah nilai KPK nya.  
 

















Langkah-langkah mencari FPB : 
1. Menentukan faktor dari soal yang sudah ditentukan. 
2. Carilah FPB dari 24 dan 32. Misalnya bilangan 24 ditandai dengan pin 
berwarna hijau dan bilangan 32 ditandai dengan pin berwarna kuning.  
Faktor dari 24 
24 = 1 x 24 
24 = 2 x 12 
24 = 3 x 8 
24 = 4 x 6 




   
 
MEDIA PAPAN CATUR 








24 = 8 x 3 
24 = 12 x 2 
24 = 24 x 1 
Jadi faktor dari 24 = 1,2,3,4,6,8,12,24 
 
Faktor dari 32 
32 = 1 x 32 
32 = 2 x 16 
32 = 4 x 8 
32 = 8 x 4 
32 = 16 x 2  
32 = 32 x 1 
Jadi faktor dari 32 = 1,2,4,8,16,32 
3. Faktor yang sudah dicari tandai dengan pin yang berbeda pada media papan 
catur, sesuai yang sudah ditentukan. 
4. Bila dua pin terdapat pada angka faktor, maka angka tersebut adalah FPB. 
5. Karena FPB adalah Faktorisasi Persekutuan Terbesar, pada angka yang 
terdapat dua pin tersebut cari angka yang paling terbesar, maka angka yang 

















SOAL LATIHAN  
 
NAMA   :  
NO. ABSEN   :  
KELAS  :  
 
Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar di bawah ini ! 
Pilihan Ganda 
1. Bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 10 dan kurang dari 20 adalah … 
a. 12, 14, 16 
b. 12, 15, 17 
c. 12, 15, 18 
d. 12, 16, 18 
2. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 7 yang kurang dari 70 adalah … 
a. 24 dan 49 
b. 28 dan 56 
c. 32 dan 56 
d. 49 dan 56 
3. Adi berenang 4 hari sekali dan Dani berenang 6 hari sekali. Mereka akan 
berenang bersama-sama lagi setiap … 
a. 7 hari 
b. 10 hari 
c. 12 hari 
d. 24 hari 
4. Faktor dari 18 adalah … 
a. 1, 2, 3, 8, 18 
b. 1, 2, 4, 9, 18 
c. 1, 2, 3, 6, 8, 18 







5. Faktor persekutuan dari 21 dan 28 adalah … 
a. 1 dan 3 
b. 1 dan 7 
c. 1, 3, dan 7 
d. 1, 4, dan 7 
 
Esay 
1. FPB dari 42 dan 70 adalah... 
2. KPK dari 8 dan 12 adalah … 
3. FPB dari 24 dan 36 adalah … 
4. FPB dari 72 dan 54 adalah… 
5. Nani, Lani dan Deli kursus menari di sanggar yang sama. Nani berlatih setiap 
6 hari sekali, Lani berlatih setiap 8 hari sekali, dan Deli berlatih setipa 4 hari 
sekali. JIka pada tanggal 9 September 2018 nereka berlatih bersama-sama, 
pada tanggal berapa mereka berlatih bersama-sama lagi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
